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成年後見制度と医療措置の代諾













































































































































































































































































































































































































































































































































































































対する同意等の身上監護に関するものを含めた CPA（Continuing Powers of

































































































































































































































































































































































































































































































und Vormundschaft,３. Auflage,２００１, §１９０４Rn３参照。
１２）Jürgens, Betreuungsrecht,１９９５,§１９０４Rn４.
１３）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２００; Damrau/Zimmermann, a.
a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn４.
１４）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２００; Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, Band８,３. Auflage,１９９２,§１９０４Rn４（Schwab）.
１５）Münchener Kommentar, a. a. O.（Anm.１４）§１９０４Rn４（Schwab）; Damrau/Zimmermann, a.
a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn１２.
１６）岩志・前掲註１１）２１７頁。また Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn６参照。
４３４ 松山大学論集 第１７巻 第１号
１７）Jürgens, a. a. O.（Anm.１２）１９９５, §１９０４Rn４; Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）
§１９０４Rn１７.
１８）Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn１４.
１９）岩志・前掲註１１）２１８頁。
２０）岩志・前掲註１１）２１８頁，浦川・前掲註７）３８５頁 ; Münchener Kommentar, a. a. O.（Anm.
１４）§１９０４Rn８（Schwab）; Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn１６.
２１）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０６; Münchener Kommentar, a.
a. O.（Anm.１４）§１９０４Rn１２（Schwab）; Jürgens, a. a. O.（Anm.１２）§１９０４Rn５.
２２）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０６.
２３）Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn２３.
２４）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０６; Damrau/Zimmermann, a.
a. O.（Anm.１１）§１９０４ Rn３４.また，Erman, Bürgerliches Gesetzbuch,１１. , neubearbeitete
Auflage,２００４, §１９０４ Rn９（Roth）は，さらに当事者を健康な人と比較して，精神的，身
体的影響を考慮すべきであるとする。
２５）BT-Drucks１１/４５２８ S １４１.もっとも，Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４ Rn
３７は，回復に６ヵ月を要する記憶障害を「長期の危険」とした LG Hamburg, FamRZ１９９４,
１２０４を引用し，場合によっては数日の期間であっても該当するとする。
２６）Erman, a. a. O.（Anm.２４）§１９０４Rn１０（Roth）.
２７）どのような医的侵襲につき，後見裁判所の許可が必要かは，公式の基準が存在するわけ
ではなく，論者によってその範囲も若干異なる。ここでは，次の文献を参考にした。
Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０７; Jürgens, a. a. O.（Anm.１２）
§１９０４Rn７; Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn３５; Münchener Kommentar,
a. a. O.（Anm.１４）§１９０４Rn１４（Schwab）.
２８）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０７.
２９）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０６; vgl. Staudinger Kommentar




てきたそうである（vgl. Jürgens, a. a. O.（Anm.１２）§１９０４Rn８）。
３１）LG Hamburg, FamRZ １９９４,１２０４; Jürgens, a. a. O.（Anm.１２）§１９０４ Rn８; Damrau/Zim-
mermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn３５.
３２）Dodegge, Die Elektrokrampftherapie, FamRZ １９９６,７４; Dodegge, Die Entwicklung des
Betreuungsrechts bis Anfang Juni１９９９, NJW１９９９,２７１４.
３３）LG Hamburg, NJWE-FER１９９８,２０３.
３４）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０７.
成年後見制度と医療措置の代諾 ４３５
３５）Schreiber, Die medikamentöse Versorgung als Heilbehandlung gemäß§１９０４ BGB n. F. im
zukünftigen Betreuungsgesetz, FamRZ １９９１,１０１６; Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）
§１９０４Rn３９,４０; Staudinger Kommentar, a. a. O.（Anm.２９）§１９０４Rn３９（Bienwald）; Palandt,
Bürgerliches Gesetzbuch,５８. , neubearbeitete Auflage,１９９９,§１９０４Rn９（Diederichsen）.














３８）Kern, Die Bedeutung des Betreuungsgesetzes für das Arztrecht, MedR １９９１,７０; Reis,
Sterilisation bei mangelunder Einwilligungsfähigkeit, ZRP１９８８,３１８; Walter, Die Vorsorgevoll-
macht, S.２３６.
３９）Walter, a. a. O.（Anm.３８）S.２３８ff.
４０）Staudinger Kommentar, a. a. O.（Anm.２９）§１９０４Rn４０（Bienwald）.
４１）Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen（Transplantationsgesetz -
TPG）Vom５. November１９９７（BGBl２６３１）.
４２）Walter, Organentnahme nach dem Transplantationsgesetz : Befugnisse der Angehörigen,
FamRZ１９９８,２０３; Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn４３.
４３）BT-Drucks１１/４５２８S１４２.
４４）Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４ Rn４３.もっとも，世話人が同意する場合
には，具体的な事例における十分な職務範囲が必要であるとする。
４５）Walter, a. a. O.（Anm.４２）FamRZ１９９８,２０３.
４６）Damrau/Zimmermann, a. a. O.（Anm.１１）§１９０４Rn４４.
４７）Walter, a. a. O.（Anm.３８）S.２３８.
４８）BGHSt４０,２５７.
４９）NJW１９９８,２４２７.
５０）Coeppicus, Behandlungsabbruch, mutmaßlicher Wille und Betreuungsrecht, NJW１９９８,３３８３f.
４３６ 松山大学論集 第１７巻 第１号
５１）Knieper, Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung des Abbruchs lebenserhaltender Maßnah-
men, NJW１９９８,２７２０.
５２）Knieper, a. a. O.（Anm.５１）NJW１９９８,２７２０f.
５３）Verrel, Richter über Leben und Tod ?, JR１９９９,８.
５４）Fröschle, Maximen des Betreuerhandelns und die Beendigung lebenserhaltender Eingriffe, JZ
２０００,７６,８０.
５５）Coeppicus, a. a. O.（Anm.５０）NJW１９９８,３３８６; Verrel, a. a. O.（Anm.５３）JR１９９９,８.
５６）Knieper, a. a. O.（Anm.５１）NJW１９９８,２７２１.
５７）Seitz, Das OLG Frankfult a. M. und die Sterbehilfe, ZRP１９９８,４２０f.
５８）Alberts, Sterbehilfe, Vormundschaftsgericht und Verfassung, NJW１９９９,８３６.
５９）Nickel, Genehmigung eines Behandlungsabbruchs durch das Vormundschaftsgericht, MedR
１９９８,５２２.
６０）Dodegge, a. a. O.（Anm.３２）NJW１９９９,２７１４.
６１）Seitz, a. a. O.（Anm.５７）ZRP １９９８,４２０.同論文は，ドイツ基本法（GG）１条２項１文お
よび，１条１項により，そのような職務範囲のために世話人を選任することはできないと
する。
６２）Jürgens/Kröger/Marschner/Winterstein, a. a. O.（Anm.１０）Rn２０７; Seitz, a. a. O.（Anm.５７）
ZRP１９９８,４２０.
６３）Seitz, a. a. O.（Anm.５７）ZRP１９９８,４２０; Alberts, a. a. O.（Anm.５８）NJW１９９９,８３５f.
６４）Alberts, a. a. O.（Anm.５８）NJW１９９９,８３５.
６５）Staudinger Kommentar, a. a. O.（Anm.２９）§１９０４Rn４５（Bienwald）.
６６）Alberts, a. a. O.（Anm.５８）NJW １９９９,８３６.
６７）Seitz, a. a. O.（Anm.５７）ZRP１９９８,４２０f ; Alberts, a. a. O.（Anm.５８）NJW１９９９,８３６.
６８）Beschl. v.１８.２.１９９９, NJW１９９９,１７８８, FamRZ１９９９,７４２.
６９）Knieper, a. a. O.（Anm.５１）NJW１９９８,２７２１.




７２）In re T［１９９２］４All ER６４９,６６２,６６４.





７８）Airedale NHS Trust v Bland［１９９３］２WLR３１６, HL ; Re C（Adult : refusal of medical
成年後見制度と医療措置の代諾 ４３７
treatment）［１９９４］１All ER８１９.
７９）G. R. Ashton, supra note７３, at２４１－２４２.
８０）Id. at２４１.なお，この点に付き，後述のMental Capacity Billを参照。
８１）Airedale National Health Service Trust v Bland［１９９３］A. C.７８９, Fam D. , C. A. and H. L.
ブランド事件については，三木妙子「イギリスの植物状態患者トニー・ブランド事件」ジュ
リスト１０６１号５０頁以下（１９９５年）参照。
８２）St. George’s NHS Trust v S［１９９８］３All ER６７３,７０３.
８３）G. R. Ashton, supra note７３, at２３６.
８４）ibid.
８５）Re B［２００２］２All ER４４９,４５０,４７３.
８６）G. R. Ashton, supra note７３, at２３６.
８７）Law Commission, Mental Incapacity（Law Com No２３１）, February１９９５, HMSO.
８８）Id. at Appendix A（Draft Mental Incapacity Bill）.
８９）The Lord Chancellor’s Department, Who Decides ?（Consultation Paper）, December１９９７.
９０）The Law Society Mental Health & Disability Sub-Committee, Who Decides ? －Response to
the consultation paper issued by the Lord Chancellor’s Department, March１９９８.
９１）Lord Chancellor’s Department, Making Decisions, October１９９９.





９４）The Convention on the International Protection of Adults signed at the Hague on１３th January
２０００.
９５）Lord Chancellor’s Department, supra note９１, at introduction１４.
９６）The Law Society Mental Health & Disability Sub-Committee, supra note９０, at paragraph２.５,
paragraph２.７.
９７）Id. at paragraph２.６.
９８）The Lord Chancellor’s Department, supra note８９, at paragraph７.２６.
９９）Id. at paragraph７.２６.
１００）Lord Chancellor’s Department, supra note９１, at paragraph３.２２.
１０１）The Law Society Mental Health & Disability Sub-Committee, supra note９０, at２６.
１０２）The Government Response to The Scrutiny Committee’s Report on the draft Mental incapacity
Bill, February２００４, Recommendation３９and R３９, Recommendation４１and R４１.
１０３）医療措置における代諾の問題について述べた文献は，非常に多数存在する。差し当た
り，廣瀬・前掲註２）「諸問題㊦」早稲田大学大学院法研論集第６１号１７７頁，および同「医









































＊本稿校正中にMental Capacity Act２００５（２００５c．９） 成立の報に接した。
４４０ 松山大学論集 第１７巻 第１号
